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produtos - biodiesel e glicerol foram obtidos. Foram realizados teste em escala laboratorial, e 
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das quantidades pequenas envolvidas (escala laboratorial). As medidas sempre eram 
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